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Lampiran 1. Foto Jenderal Nasution 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Coro. 2011. http://gmic.co.uk/uploads/monthly_04_2011/post-
10454-0-41492200-1302171489.jpg. Diakses tanggal 28 Juni 2012 Pukul: 
19.02 WIB. 
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Lampiran 2. Foto Jenderal Nasution dan Jenderal Soeharto 
 
 
 
 
 
Sumber: Mustaqim. 2010. 
http://mustaqimzone.files.wordpress.com/2010/04/soehartodanjendera
lahnasution1.jpg. Diakses tanggal 28 Juni 2012, pukul: 18.56 WIB 
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Lampiran 3. Foto Jenderal Nasution, Soekarno, dan Soeharto 
 
 
 
 
 
Sumber: Sekretaris Negara. 2010.
http://penasoekarno.files.wordpress.com/2010/10/tonys-178.jpg. 
Diakses tanggal 28 Juni 2012, pukul: 19.09 WIB 
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Lampiran 4. Foto diorama Nasution saat meloloskan diri dari pembunuhan 
anggota PKI di rumahnya 
 
 
 
 
 
Sumber: Sekretaris Negara. 2010.
http://thearoengbinangproject.com/jakarta/museum-sasmita-loka-
abdul-haris-nasution-5.jpg. Diakses tanggal 28 Juni 2012, pukul: 
19.12 WIB 
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Lampiran 5. Foto Pengangkatan Jenazah Keenam Jenderal Korban 
Kebiadaban PKI di Lubang Buaya 
 
 
 
 
 
Sumber: Egaemstrong. 2009. 
http://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_30_September, Diakses tanggal 5 
Juli 2012, pukul: 13.03 WIB. 
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Lampiran 6. Surat MPRS untuk Soeharto tentang bahan-bahan penyelidikan 
peranan Presiden Soekarno dalam G 30 S/PKI 
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Sumber: A.H Nasution, Menegakkan Keadilan dan Kebenaran, Jilid I. 
Jakarta: Seruling Masa. 1967. 
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Lampiran 7. Surat MPRS kepada Presiden Soekarno 
 
 
 
 
Sumber: A.H Nasution, Menegakkan Keadilan dan Kebenaran, Jilid I. 
Jakarta: Seruling Masa. 1967. 
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Lampiran 8. Ketentuan penyelenggaraan dan cara persidangan MPRS 
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Sumber: A.H Nasution, Menegakkan Keadilan dan Kebenaran, Jilid I. 
Jakarta: Seruling Masa. 1967. 
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Lampiran 9. Berita keterlibatan CIA  
 
 
 
 
 
Sumber: Gatra tanggal 14 Oktober 1995 
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Lampiran 10. Wawancara Nasution dengan wartawan majalah Gatra 
 
 
 
 
Sumber: Gatra tanggal 14 Oktober 1995. 
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Lampiran 11. Ketetapan MPRS XXXIII/MPRS1967 tentang pencabutan 
kekuasaan Presiden Soekarno 
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Sumber: Samsudin. (2004). Mengapa G30S/PKI Gagal?. Jakarta: Yayasan Obor 
Indonesia. 
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Lampiran 12. Ketetapan MPRS mengenai pengangkatan Presiden Republik 
Indonesia 
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Sumber: Samsudin. (2004). Mengapa G30S/PKI Gagal?. Jakarta: Yayasan Obor 
Indonesia. 
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Lampiran 13. Pidato Jenderal Abdul Haris Nasution pada pemakaman Ade Irma 
Nasution 
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Sumber: Samsudin. (2004). Mengapa G30S/PKI Gagal?. Jakarta: Yayasan Obor 
Indonesia. 
 
 
 
